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PENTA 
Sistem Pengelolaan Tugas Akhir berbasis Data Mining dan Machine 
Learning  






PENTA adalah Sistem Pengelolaan Tugas Akhir yang menerapkan data mining dan machine learning. Data 
mining dan Machine Learning digunakan untuk meningkatkan fitur penentuan pembimbing dan penguji 
topik tugas akhir sesuai dengan riawayat membimbing dan menguji dosen tersebut. Saat ini sistem ini 
sudah online dengan alamat domain penta.web.id 
Beberapa fitur utama pada PENTA adalah sebagau berikut: 
1. Pendaftaran mandiri topik tugas akhir 
2. Pendaftaran seminar proposal dan ujian akhir 
3. Pengelolaan data dosen dan mahasiswa 








Halaman login menyediakan dua form input untuk memasukkan username dan password. Form 
input tersebut akan mengirim dan memeriksa username dan password dalam database.  
  
2. Pendaftaran Metopen 
 
 
Halaman pendaftaran metopen akhir memiliki 6 form yaitu judul tugas akhir, nim, nama mahasiswa, 
semester, rekomendasi pembimbing, dan alternatif pembimbing. 
  
3. Kelola Data Seminar Proposal 
 
Halaman kelola seminar proposal memiliki beberapa fungsi yang dapat dijalankan oleh pengguna 
yaitu tampil data seminar proposal, generate jadwal seminar proposal, dan edit data seminar 
proposal. meng-update tabel skripsi pada field penguji1 dan proses penambahan jadwal seminar 
proposal kedalam database tabel seminar. 
 
 
4. Kelola Data Pendadaran 
 
Dilanjutkan dengan mengisi data sesuai form pendaftaran dan akan disimpan. 
 
Halaman data pendadaran menampilkan data nim, judul, pembimbing, penguji 1 , penguji 2, dan 
jadwal pendadaran.  
  
5. Data Mahasiswa 
 
Halaman data mahasiswa menampilkan kolom nim dan nama dari tabel mahasiswa dalam database. 
  
6. Data Dosen 
 
Halaman data dosen memiliki 3 kolom yaitu nidn, nama dosen, dan jumlah mahasiswa bimbingan. 
 
